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Варианты условий индивидуальной графической работы должны иметь разные 
исходные данные, но одинаковые задания. Это позволяет избежать дублирования 
студентами собственных ошибок. Кроме того в методические указания целесообраз-
но включать творческие задания, что стимулирует интерес студентов к инженерному 
творчеству. 
В ходе самостоятельной работы у студентов могут возникать вопросы, связан-
ные с выполнением задания, что вполне естественно. В этом случае на помощь при-
ходят методические указания, в которых студент самостоятельно должен найти от-
вет или совет, как продолжить решение задачи, при этом приобретается умение 
работать со справочной литературой, развивается творческая активность, умение са-
мостоятельно решать технические задачи. 
В очень затруднительном случае студент обращается к преподавателю, который 
имеет возможность оказать ему индивидуальную помощь, проследить, насколько 
успешно выполняют задание все студенты группы. 
Опыт показывает, что применение таких методических указаний, самостоя-
тельная работа учащихся над заданием на занятии обеспечивает более высокие зна-
ния, приобретение прочных навыков в инженерной графике, повышает эффектив-
ность труда студентов. 
Методические указания, содержащие краткое объяснение, цели и наглядные 
примеры выполнения работы, могут служить хорошим пособием для тех, кто по ка-
кой-то причине пропустил занятие по графике, а также используются для выполне-
ния аудиторных графических работ студентами заочной формы обучения.  
Для организации самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 
должна существовать электронная версия опорных конспектов Она разрабатывается 
не с целью подмены учебника, а как носитель справочной информации, позволяю-
щий студентам учиться работать с различными источниками информации. 
Контроль самостоятельной работы студентов – это деятельность, обусловлен-
ная необходимостью воздействия на студентов в целях осуществления учебно-
методического руководства учебным процессом, получения информации и внесения 
корректировок в ее организацию. 
Проверка знаний по дисциплине «Инженерная графика» может проводится в 
такой форме, как разноуровневое тестирование. Совокупность всех методов провер-
ки знаний позволяет проверить и знания, и умения, и приобретенные навыки, т. е.  
в этих методах проверки находит отражение многообразия учебной деятельности 
студентов. Такой метод проверки знаний студентов специфически организует позна-
вательную деятельность и выражает более высокую ступень развития познаватель-
ной самостоятельности обучаемых. 
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Курс «Основы алгоритмизации» включает в себя изучение базовых простейших 
алгоритмов по таким темам, как одномерные массивы, строки, двумерные массивы, 
рекуррентные соотношения. В связи с ограниченностью времени для изучения дан-
ных тем и слабой подготовкой большинства студентов, в курсе рассматриваются 
только простейшие алгоритмы. Однако среди студентов первого курса специально-
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сти «Информационные технологии в проектировании и производстве» встречаются 
студенты, желающие в большем объеме изучать основы организации и теорию алго-
ритмов. Ведь в курсе основы алгоритмизации не рассматриваются задачи динамиче-
ского программирования, сложные задачи на рекуррентные соотношения, алгоритмы 
теории графов, задачи, решаемые с помощью очередей и стеков, алгоритмы комби-
наторики, переборные алгоритмы, рекурсивные алгоритмы. Возникает вопрос: для 
чего необходимо студенту знать эти довольно сложные алгоритмы. На этот вопрос 
есть несколько ответов. Во-первых, хорошее знание и понимание различных алго-
ритмов помогает программисту более широко представлять себе решаемую практи-
ческую задачу и придумать более продуктивный алгоритм для ее выполнения. Во 
вторых студент, владеющий этими знаниями может опробовать свои силы в различ-
ных индивидуальных студенческих очных и интернет-олимпиадах по программиро-
ванию. Участвуя в этих олимпиадах, студент может реально оценить свой уровень 
знаний относительно не только своих сокурсников, но и студентов других вузов. Что 
по нашему мнению весьма полезно для формирования адекватной самооценки. На 
базе кафедры «Информационные технологии» работает кружок по программирова-
нию. Эти занятия рассчитаны на заинтересованных студентов, у которых есть уже 
базовый уровень. Занятия проходят по следующим правилам: студентам предостав-
ляются теоретические сведения и ряд задач по каждой из тем. Студент, выполнив-
ший все задания по данной теме, считается условно освоившим эту тему и может 
переходить к другой. Роль преподавателя состоит в том, что бы объяснить студенту 
непонятные моменты из теории, помогать анализировать условия задач и при необ-
ходимости наталкивать на правильную мысль. Анализировать решения задач студен-
тов с целью выяснения возможности улучшения алгоритма или возможности более 
эффективного иного решения. Для тестирования задач на кафедре «Информационные 
технологии» существует автоматизированная система проверки правильности реше-
ния. В этой системе собран банк задач по различным темам, а так же задачи с различ-
ных реальных олимпиад. Кроме того, существует много аналогичных интернет ресур-
сов. Подход к обучению должен быть индивидуальный, так как разные студенты 
имеют различные умственные способности и трудолюбие, и каждый по предложен-
ному курсу двигается индивидуальными темпами. Такой подход к обучению позволя-
ет студенту самому регулировать темп обучения и позволяет заниматься не только в 
университете, но и дома.  
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Требования, предъявляемые к уровню подготовки высококвалифицированных 
специалистов, диктуют необходимость применения новых форм обучения для интенси-
фикации учебной и познавательной деятельности студентов, поиск такой организации 
